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1.4 Tutkimuksen luonne ja tutkimusmenetelmät
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Kuva 1.8. Käytäntöpainotteisen tutkimuksen etenemisperiaate. 
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Kuva 2.3. Gotiikan ja renessanssin ajan puurakenteita.A)
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Kuvat 2.5. 1800-luvun puurakenteita. A) ͳͺͷͲ¡¡Ǧ
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Kuva 3.1. Puiset pilarit ja palkit. A) ǦǦ
ǡ ǡ  ǦǤǦ
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Kuva 3.3. Puiset yhdistetyt palkit.A)ǡǦ
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Kuva 3.15. Puiset kuorirakenteet. A)  ¡Ǧ
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3.2. Liitokset ja jäykistävät rakenteet 
Puurakenteiden liitokset
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Kuva 3.21. Puurakenteiden jäykistävät rakenteet. A) Ǧ¡Ǧ
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4. Suurten puurakenteiden arkkitehtoninen muoto
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Kantavan rakenteen arkkitehtoninen merkitys
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Kuva 4.2. Muodon kokoonpano. 
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7. Tulosten tarkastelu 
7.1. Tulokset ja johtopäätökset 
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